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???km2? ? ??? ????
????????? 586.27 190,550 198,205 388,755 663.1 12 88 12
??????? 506.85 453,981 456,591 910,572 1,796.5 17 75 17
????????? 1,485.36 326,227 348,181 674,408 454.0 18 144 17
????? 574.82 545,980 544,587 1,090,567 1,897.2 17 86 34
????????? 32.5 188,666 199,422 388,088 11,941.2 14 45 7
???? 3,185.80 1,705,404 1,746,986 3,452,390 1,083.7 78 438 87
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